








Santuari dels Torrents de Correà
Els anys trenta del segle XIX el santuari 
del Torrents (actualment municipi de l’Es·
punyola però parròquia de Correà) va ser 
reformat de dalt a baix, de dins i de fora. 
Va ser llavors que Miquel Pujol, que tenia 
el taller a Berga va pactar l’any 1831 amb 
mossèn Joan Malagarriga la fàbrica del re·
taule, amb aquests termes: 
“Sia notori com jo Miquel Pujol, escultor 
habitant en la vila de Berga, m’obligo a fer 
lo altar major de Nostra Senyora dels Tor-
rents del Cint junt ab lo senyor rector, segons 
la planta he presentat al Rd. Joan Malagar-
riga, prevere i rector del Cint per lo preu de 
300 lliures, ab tres pagos, esto és 120 lliures al 
començar l ’obra, i la restant quantitat ab dos 
pagues iguals, lo un quan serà fet més de la 
meitat de l ’altar i lo altre quan serà plantat, 
anant a mon càrrec la compra de tota la fus-
ta, claus i demés materials necessaris per fer lo 
altar, i únicament a càrrec del reverend rector 
lo fer venir a buscar lo altar i fer-me venir a 
buscar per plantar-lo, fer-me la vida quan lo 
plantaré i subministrar-me lo que sia necessa-
ri per plantar-lo, prometent fer l ’obra bona, 
ben treballada i rebedora I junt prometo fer-
hi un sant Cristo per les grades. I jo Joan Ma-
lagarriga, rector, ab dits pactes m’obligo a do-
nar-li l ’expressada quantitat de 300 lliures 
per dit altar i demés expressat obligant per 
això tots los béns de dita iglésia.
Berga, 23 de setembre de 1831.
[signat] Joan Malagarriga, rector, Miquel 
Pujol, tinc rebudes 120 lliures.
A més de les 300 lliures per fer lo altar li 
n’hi he entregat 89 per a fer lo camaril.”1
Retaule major del santuari  
dels Torrents (1831)
Es tracta del retaule de traça neoclàssica 
que veiem a la fotografia. A banda i banda 
de l’altar, s’hi endevinen les portes, deco·
rades amb uns plafons geomètrics, per on 
s’accedia al cambril. A l’alçada de la predel·
la, a la part central s’eleva una grada amb 
un pedestal, damunt del qual descansa la 
preciosa imatge romànica de la Mare de 
Déu dels Torrents, en aquest cas abillada 
en excés. Al peu del pedestal, integrats dins 
del cambril emmarcat per un arc de mig 
punt,  hi ha dos àngels ceroferaris. Aquest 
conjunt central és flanquejat per quatre 
columnes fosques, amb capitells corintis, 
que imiten el marbren, entre les quals s’ 
endevinen les imatges de sant Joan Baptis·
ta en una banda i la de sant Ramon Nonat 
a l’altra. A sobre, al centre de l’arquitrau, 
destaca en forma de sol l’anagrama de 
Maria  i al segon pis en  una fornícula una 
imatge no identificada.  A banda i ban·
da,  emmarcades per sengles medallons hi 
ha dues pintures. A la de l’esquerra. Maria i 
la seva mare santa Anna, i   a la de la dreta, 
sant Joaquim, el seu pare.  
Miquel Pujol i Santaló no era el primer es·
cultor de la família que treballava en aquest 
temple.2 Uns anys abans l’any 1814 Josep 
Pujol i Galí (1780?·1723), nebot seu, ja hi 
havia bastit l’altar dels Dolors (1815), pactat 
per 85 lliures, i el de sant Tomàs (1808) que 
va completar amb dos àngels l’any 1815.
 “Item lo dia 8 de setembre [de 1814] se ha 
concertat lo altar dels Dolors de la capella dels 
Torrents a Josep Pujol, escultor de Sant Llo-
renç per lo preu de 85 ll. I lo dia 8 he entregat 
al reverend Josep Pujols, ecònomo del Cint per 
entregar al sobre dit escultor..... 45 ll. 
El retaule major del santuari  
dels Torrents, obra  
de Miquel Pujol i Santaló
Joan Vilamala i Terricabras
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[...] Item lo dia 7 de desembre de 1815 he 
entregat a Josep Pujol, escultor de Sant Llo-
rens la última paga del retaulo dels Torrents 
que és la suma de ....... 40 ll., 18 s. [...] Item 
per dos àngels per lo altar de sant Tomàs que 
tinc a casa ....... 6 ll.”
Qui és però Miquel Pujol? Miquel Pu·
jol i Santaló, fill de Josep Pujol i Juhí, l’es·
cultor de la capella de la Mare de déu dels 
Coll de sant Llorenç de Morunys, pertany 
a la quarta generació de la llarga nissaga 
dels escultors Pujol que compta amb onze 
escultors. La nissaga comença amb Segi·
mon Pujol (1668·1759) i acaba amb Josep 
Pujol i Llobet (1803·1876)3. 
Miquel Pujol i Santaló havia nascut a 
Folgueroles l’any 1769 on el seu germà 
gran, Segimon, li va ser padrí de bateig: 
«Die 9 de setembre 1769 en les fonts baptis-
mals de Santa Maria de Folgueroles, bisbat 
de Vic, jo Antoni Vilarrúbia, rector de esta so-
bre dita, he batejat segons lo ritu de la Santa 
Mare Iglésia, a Miquel, Mariano i Segimon 
(predie nat) fill llegítim i natural de Josep 
Pujol, escultor d’esta, i de Teresa Pujol, i San-
taló cònjuges vivents. Foren padrins Segimon 
Pujol, fill i hereu del[s] sobre dits, jove escul-
tor, i Maria Masvidal, i Santaló muller de 
Segimon Masvidal, bracer de Folgueroles.»4
Quan tenia uns tres anys la família Pu·
jol Santaló es va traslladar a Sant Llorenç 
de Morunys. A Folgueroles, s’havia quedat 
Teresa Juhí, la mare de Josep que residia al 
mas Godaiol, la casa on va néixer l’escultor 
dels Colls, cosa que explica que els lligams 
dels Pujol amb el seu poble natal no es 
trenquessin del tot. En el Llibre de la con-
fraria del Roser de Folgueroles, hi consten 
com a nous confrares d’ençà de 1779 els 
darrers fills5 de Josep Pujol, escultor: Ma·
ria, Miquel, Joan, Anton i Pere. Tenen dot·
ze anys la més gran i tres, el més petit, i tot 
i que Joan, Anton i Pere són nascuts a Sant 
Llorenç també hi consten com a confrares. 
El dia de la festa de l’ingrés a la confraria 
devien fer estada al Godaiol de Folguero·
les i l’àvia Teresa en devia quedar més que 
satisfeta.
D’ençà de 1768 Josep Pujol venia treba·
llant a la vila dels piteus al costat de Genís 
Solà6, també escultor de Folgueroles. Hi 
havia realitzat el primer intent del retaule 
de la Mare de Déu dels Colls que un cop 
començat va ser desestimat per la pròpia 
confraria, que li havia encarregat fer·ne un 
de més ambiciós, dissenyat pel mateix Pu·
jol, del qual es conserven algunes traces, i 
que acabaria essent la capella actual de la 
Mare de Déu dels Colls. 
Del primer retaule, se’n va aprofitar la 
mesa i la primera andana, que encara avui 
duu la data inscrita a la grada de l’altar dels 
Colls: 1769. La resta, l’any 1782 va ser ve·
nuda per 250 lliures a la confraria del Ro·
ser, que va encarregar al mateix Josep Pu·
jol de reconvertir aquell retaule en el nou 
altar del Roser on s’acabarien incorporant 
les quinze escenes del rosari com bé mos·
tres diversos medallons que l’enfarfeguen. 
L’empresa va ser llarga i gens fàcil. Hi van 
acabar intervenint tres generacions dels 
escultors Pujol i Marc Bosch en va ser el 
daurador. 
Dissortadament l’altar del Roser, que 
ocupava l’absis esquerre lateral del tem·
ple, va ser cremat l’estiu de l’any 1936. En 
guardem però aquesta fotografia.7
Retaule del Roser (circa 1784) 
És en aquest context que creix Miquel 
Pujol i Santaló, al costat dels seu germans 
més grans, Segimon, Francesc i Josep, que 
trobem primer treballant a l’obrador fami·
liar i més tard bastint com a escultors la 
pròpia obra.
La primera vegada que trobem esmentat 
el nom de Miquel Pujol, relacionat amb 
l’art de l’escultura, és entre 1795 i 1800 
en el Llibre de l ’obra de Sant Llorenç de 
Morunys, on s’esmenten «uns encàrrecs 
de poca importància realitzats per March 
Bosch, daurador, i pels “architectos” Mi·
quel Pujol i Pau Bach.8 
L’any 1803 Miquel Pujol es casa, a Sant 
Llorenç de Morunys, amb Teresa Pintó, 
filla d’un paraire i el seu nom apareix es·
mentat també en el codicil del testament9 
del seu pare de l’any 1809. El dia 20 de ge·
ner de 1811, el trobem a Sant Llorenç de 
Morunys, qualificat un cop més d’arqui·
tecte, fent de padrí de bateig d’una seva 
neboda, Teresa Pujol i Llobet. Aleshores té 
42 anys. I novament aquest mateix any i en 
1815 el tenim documentat cobrant petits 
encàrrecs de la confraria del Roser. Curi·
Retaule major del santuari dels Torrents (1831).
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osament aquest retaule del Roser, aixecat 
pel seu pare, Josep Pujol, i completat per 
Miquel Pujol i els seus germans Segimon 
i Francesc, és una obra en què treballen 
tres generacions Pujol, ja que, en 1816, hi 
intervindrà també el nét de l’escultor dels 
Colls, Josep Pujol i Galí. 
Miquel Pujol al cap d’uns anys es va esta·
blir a Berga, on trobem un fill seu, anome·
nat també Miquel, que es casa amb Josepa 
Sastre l’any 1837. A Berga, també hi tro·
bem instal·lat el seu germà Pere Pujol i San·
taló, que en el codicil del testament esmen·
tat de Josep Pujol i Juhí, de 1809, és descrit 
com a sord i un “poc fatuo”. Malgrat això, 
sabem que aquest tal Pere Pujol i Santaló 
va treballar de fuster, i que es va casar amb 
Isabel Soler, ja que l’any 1817 i 1819 té dos 
fills: Josepa i Miquel respectivament. 
En resum, el retaule de la Mare de Déu 
del Torrents, pactat l’any 1831 quan el san·
tuari era sufragània de Sant Sadurní del 
Cint, és l’obra de Miquel Pujol de més ca·
tegoria que li coneixem per aquesta foto·
grafia publicada fa uns anys10 i pel contrac·
te que hem desempolsinat.
Notes
 1.  ADS. El Cint, 11. 
 2.  VILAMALA J. «Segimon Pujol i Santaló “estatuari 
acreditat”, escultor de Sant Llorenç de Morunys» 
“Oppidum” n. 9, (2011). 
 3.  VILAMALA, Joan. L’obra dels Pujol. Escultors de la 
Catalunya central (ss. XVIII.XIX) Ed. Farell. 2001. 
Aquí teniu actualitzat el que escrivíem a les ps.123·
124: 6. SEGIMON PUJOL i SANTALÓ. (Folgueroles 
1758 · Sant Llorenç 1811). S’inicia com a escultor 
al costat del seu pare i del també folguerolenc Ge·
nís Solà. L’any 1774 es casa amb Cecília Galí. L’any 
1777 col·labora amb el seu pare en el retaule de Sant 
Francesc del convent dels franciscans de Berga, i en 
el de sant Joan Baptista del santuari del Paller de 
Bagà (1781) i hi duu la iniciativa, tot i ser contractat 
pel seu pare, en el de Santa Teresa (1786) del mateix 
santuari. Amb el seu germà Josep el trobem treba·
llant en el retaule de la Trinitat de Viver, i amb el 
seu germà Francesc en els de la Mercè i el de Santa 
Rita del mas Mujal de Cardona (1790) i a Mata·
margó (1794) col·laborant amb el seu pare L’any 
1795 planta el retaule de santa Teresa de Besora i a 
tombant de segle, el 1799 esculpeix un santcrist per 
al cor de l’església del santuari de la Mare de Déu de 
Lord. Col·labora amb el seu germà Josep «escultor 
de Folgueroles» en el retaule de Sant Martí de Riu·
deperes (Osona) fent la imatge de sant Martí (1798) 
i hom li atribueix també el retaule de Sant Miquel 
d’Odèn (Solsonès). L’any 1803 pacta amb els fran·
ciscans de Cardona la construcció de l’altar major, 
per 200 lliures. i l’any 1807 fa la imatge de la Pietat, 
amb el Crist als braços, de la capella dels Dolors de 
Puigcerdà. L’any 1809 fa la seva obra millor que ha 
perdurat fins avui: el retaule, de traça neoclàssica, 
de Can Feliu de Navès. Casat amb Cecília Galí és 
pare de set fills, un dels quals, Josep, farà d’escultor. 
Mor a Sant Llorenç de Morunys, als 53 anys, on és 
enterrat el 30 d’abril de l’any 1811. 
  7. JOSEP PUJOL I  SANTALÓ. (Folgueroles 1761 ·?) 
Aquest és el darrer Pujol escultor de Folgueroles. 
Passa l’adolescència a Sant Llorenç de Morunys: 
Aprèn l’ofici al taller familiar. Treballa al costat del 
seu germà Segimon en el retaule de la Trinitat de 
Viver de Serrateix (c.178?) i quan té 24 anys, després 
de la mort del seu oncle, Francesc Pujol i Planes , 
l’any 1785, s’estableix a Folgueroles, on havia nascut 
i on a partir d’aquests anys consta en els documents 
(com havia constat abans el seu pare homònim amb 
qui hom fàcilment el confon) com a Josep Pujol, 
«escultor de Folgueroles». L’any 1786 és esmentat al 
Llibre de la confraria del Roser de Folgueroles com a 
espòs de Magdalena Planas, de l’Esquirol, amb qui 
té diversos fills: Joan (1786), Segimon (1790), Maria 
(1792), Anton (1794) que mor a l’edat de dos anys i 
mig, i Raimunda (1796). L’any 1788 compra la rec·
toria vella de Vespella (Gurb), de la qual no acaba de 
liquidar el deute i per això entra en litigi amb la par·
ròquia . Litigi que acaba l’any 1803, en què davant de 
notari arriben a una concòrdia. Abans havia inter·
vingut en la Guerra Gran (1793·1795) com a capi·
tà de miquelets. L’any 1797 el tenim documentat a 
Folgueroles com a ex·combatent que «Vive en esta 
parroquia de su oficio». Com a escultor, a la Plana 
de Vic, el trobem treballant en el retaule de la Mare 
de Déu de Cabrera (1792), fet a partir d’una traça 
de 1789 de Josep Molist, escultor de Vic, i també, 
en l’altar de la Mare de Déu del Cor de l’església 
parroquial de Roda de Ter (1792), dues obres errò·
niament atribuïdes al seu pare, que ja havia passat 
a ser l’escultor de Sant Llorenç de Morunys. L’any 
1798 pacta la construcció del retaule de Sant Martí 
de Riudeperes amb Maria Teresa Calvaria i Ricart, 
que acaba l’any següent. L’any 1801, el seu germà i 
hereu, Segimon es ven la casa familiar de Folguero·
les on Josep resideix i per això en marxa l’any 1803, 
endeutat amb Lleïr Pujol, daurador de Sant Llorenç 
que aleshores residia a Roda de Ter. Desposseït de 
la casa de Vespella, i renyit amb el nou propietari de 
ca l’Escultor de Folgueroles, Jaume Planas, el besavi 
de Jacint Verdaguer per part de mare, Josep Pujol i 
Santaló, va ser ser l’últim escultor de Folgueroles. A 
partir d’aquí desconeixem on va anar a raure. El seus 
fills Joan i Segimon fan carrera militar a partir de 
1808. Joan mor al camp de batalla l’any 1837 lluitant 
contra els carlins, i de Segimon tenim notícies fins a 
la seva jubilació l’any 1859. . 
  8. FRANCESC PUJOL I SANTALÓ. (Folgueroles 
1763 · Sant Llorenç 1839). Quan té uns nou anys la 
família Pujol i Santaló deixa Folgueroles i es traslla·
da a Sant Llorenç. L’any 1790 el trobem documen·
tat treballant al costat del seu germà Segimon en el 
retaule de Santa Rita i de la Mercè del mas Mujal 
de Cardona. L’any 1796 acaba el majestuós retaule 
major, de Sant Pere de Matamargó, que el seu pare 
tenia contractat des de 1792. L’any 1796 fa unes sa·
cres i uns canelobres per a la parròquia de Sant Grau 
de Linya. L’any 1799 fa el monument de Setmana 
Santa de La Pedra i l’any 1803 el retaule del santuari 
de Puig Aguilar per 90 lliures. L’any 1807 treballa 
en el tabernacle de l’altar major de Serrateix pel qual 
cobra 437 lliures. L’any 1800 s’havia casat amb Te·
resa Llobet. Aquests anys el trobem esmentat fent 
petites aportacions com unes sacres (1801) per al re·
taule del Roser de Sant Llorenç i l’any 1803 aixecant 
el retaule major del santuari de Puig·aguilar. El seu 
fill Josep Pujol i Llobet serà el darrer de la nissaga 
a la vila dels Piteus. I probablement sigui Francesc 
Pujol si no, el seu nebot Josep Pujol i Galí l’autor 
del retaule de Santgrà, sufragània de Matamargó, 
aixecat l’any 1716. L’any 1819 planta i daura l’altar 
major de les Cases de Posada. L’any 1822 el trobem 
a Puig·reig fent de testimoni d’un casament al cos·
tat del daurador Lleïr Pujol. L’any 1827 fa l’altar de 
sant Isidre de la Pedra i l’any 1829 aixeca el retaule 
neoclàssic del Roser de La Pedra, la imatge del qual 
havia estat feta pel seu pare l’any 1784, i probable·
ment sigui també ell qui l’any 1820 va plantar l’al·
tar de sant Antoni de Pàdua de la mateixa església. 
L’any 1833 fa el nou altar major de Sant Grau de 
Linya. Mor a Sant Llorenç el 18 d’agost de 1839 i 
és enterrat al cementiri dels claustres de la església 
parroquial. 
  9. MIQUEL PUJOL I SANTALÓ. Folgueroles 1769· 
Berga ?. Neix a Folgueroles però aviat amb tota la 
família passa a residir a Sant Llorenç de Morunys. 
Aquí, s’inicia com a escultor a l’obrador familiar. 
Casat l’any 1803 amb Teresa Pintó, el trobem qua·
lificat d’arquitecte, en el Llibre de l ’obra, l’any 1795, 
i fent de padrí en una partida de baptisme d’una 
seva neboda: Teresa Pujol i Llobet, el dia 20 de ge·
ner de 1811. Aquest mateix any i en 1815 el trobem 
cobrant petits encàrrecs de la confraria del Roser. 
L’única obra pròpia que li coneixem ens ha arribat 
per una fotografia. Es tracta del retaule major del 
santuari de Nostra Senyora dels Torrents, cremat 
l’any 1936. L’havia pactat l’any 1831. En el contracte 
consta com a escultor “habitant en la vila de Berga”, 
on s’havia establert.
 4.  ABEV. Folgueroles. Baptismes.
 5.  ABEV. Folgueroles. Llibre de la Confraria del Roser. 
Amb data de 1771 també hi consten com a nous 
confrares els tres fill primers de Josep Pujol i Juhí: 
Segimon, Josep i Francesc.
 6.  Genís Solà i Costa neix a Folgueroles l’any 1747. 
Treballa uns anys al costat de Josep Pujol i Juhi i 
l’any 1778 es casa amb Antònia Francàs, a Berga, 
on s’estableix com a escultor. L’any 1807 en casar·se 
Josepa Sola, filla seva, encara hi resideix. 
 7.  Vegeu l’article “El Roser de Sant Llorenç; un nou 
altar dels escultors Pujol” per Jaume Adam i Joan 
Vilamala dins Els Pujol, una nissaga d ’escultors de 
gust barroc (2009) AA.DD. i també L’església de Sant 
Llorenç de Morunys abans de 1936, de Jaume Adam. 
(2010). 
 8.  ADAM, J. "Activitat artística a la Vall de Lord segles 
XVI-XIX. Oppidum, n. 11. p.30. (2013)
 9.  VILAMALA J. L’obra dels Pujol ( 2001) p 117
10. BACH, Antoni. Montmajor i el seu Comú. Ajunta·
ment de Montmajor, 2002. 
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